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The world of halal food is changing. Halal slaughtering is disputed from the perspective of 
animal welfare, the market of halal food is growing and so are the economic interests, and 
Islamic consumers don‟t know which food is halal and they distrust halal hallmarks. Different 
stakeholders ask the government to act: to forbid or regulate halal slaughtering and to pro-
tect consumers against poor information, deception and fraud. In this working paper I analyse 
how the government handles Islamic food laws and how governmental organisations are in-
volved in regulating halal food government in the Netherlands. Government involvement in 
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In een uitzending van het kritische consumentenprogramma Keuringsdienst van 
Waarde in januari 2010 bleek dat slechts een van de tien onderzochte brood-
jes lamsdöner kebab uitsluitend lamsvlees bevatte. Het vlees van een broodje 
bleek zelfs voor honderd procent varkensvlees.1 De nieuwe Voedsel en Wa-
renautoriteit laat in november 2010 weten verscherpte controles uit te voeren 
op illegaal slachten in verband met het islamitische offerfeest.2 In diezelfde 
periode laat de Partij voor de Dieren de woordvoerders dierenwelzijn in de 
Tweede Kamer een film over onverdoofd ritueel slachten zien. De film bevat 
beelden die in opdracht van de partij met een geheime camera zijn gemaakt 
in drie Nederlandse slachthuizen waar ritueel wordt geslacht. De bedoeling is 
om de kamer ervan te overtuigen dat een verbod op onverdoofd slachten 
wenselijk is.3 Uitgesproken EO brengt in december 2010 naar buiten dat er in 
Nederlandse supermarkten producten worden verkocht „die halal zijn terwijl op 
de verpakking niet is te lezen dat de producten volgens islamitische richtlijnen 
                                         
*  t.havinga@jur.ru.nl.  
1  Keuringsdienst van waarde, RVU uitzending 21 januari 2010 (http://www.keurings-
dienst.nl/page/7202, geraadpleegd 17 februari 2011). Vergelijk „Onduidelijke handel 
in halalcertificaten blijkt zeer lucratief. Documenten zouden massaal worden vervalst 
voor vlees dat titel “halal” niet verdient‟, de Volkskrant 27 november 2009. 
2  „Scherpe controles rond Islamitisch Offerfeest‟, Trouw 16 november 2010. 
3  „Kamerleden krijgen rituele slachting te zien‟, de Volkskrant 17 november 2010. „Partij 
voor de Dieren laakt rituele slacht. Recht op vrijheid van godsdienst hoeft niet in de weg 
te staan.‟, Trouw 18 november 2010. Thieme heeft 26 november 2009 een initiatief-
voorstel ingediend tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in ver-
band met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten.  
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zijn bereid en gekeurd‟. Het gaat om „vlees, kaas, suiker en zelfs babyvoe-
ding‟.4 
Deze en andere berichten in de media duiden op verschillende maat-
schappelijke ontwikkelingen rondom halal voedsel, dat wil zeggen voedsel dat 
voldoet aan de islamitische godsdienstige voorschriften. Allereerst is de laatste 
jaren sprake van een aanhoudende en soms felle discussie over halal slachten, 
hierin spelen de vrijheid van godsdienst en dierenwelzijn een sleutelrol. Daar-
naast is sprake van een groeiende markt voor halal producten; economische 
belangen kunnen voor de overheid reden zijn om regulerend op te treden. Ten-
slotte is voor islamitische consumenten lastig te bepalen welk voedsel aan de 
godsdienstige eisen voldoet en bestaat twijfel over de betrouwbaarheid van 
halal certificaten. Tegelijkertijd spreken anderen van misleiding wanneer niet-
islamitische consumenten zonder het te weten halal producten kopen. Van bei-
de zijden wordt een beroep op de overheid gedaan om op te treden als 
marktmeester en consumenten bescherming te bieden tegen onjuiste of onvolle-
dige informatie, fraude en misleiding. Bij deze drie issues raken overheid, recht 
en religie elkaar. In deze bijdrage ga ik na hoe de Nederlandse overheid om-
gaat met islamitische voedselvoorschriften en welke rol overheidsinstanties spe-
len bij de regulering van halal voedsel. Ik baseer me daarbij hoofdzakelijk op 
literatuur en internetbronnen. Als aanvulling daarop maak ik gebruik van inter-
views met 16 bedrijven in Nederland die halal en/of koosjer producten op de 
markt brengen, met een halal en een koosjer certificeringsorganisatie en drie 
telefoongesprekken met medewerkers van het ministerie van Landbouw en van 
de Algemene inspectiedienst.5 
RECHTSPLURALISME 
Recht en religie zijn verschillende domeinen van het maatschappelijk leven. Dat 
is tenminste zo in westerse moderne samenlevingen. Niettemin bestaan ook in 
moderne westerse samenlevingen complexe relaties tussen de overheid en kerk 
of religie. Het kan daarbij gaan om financiële steun of onroerend goed con-
necties, het uitoefenen van staatsgezag of effectieve interventie van over-
heidsorganisaties in de religieuze sfeer (tezamen TAO genoemd: Treasure, Au-
thority, Organisation).6 Uit een vergelijkend onderzoek blijkt dat in slechts een 
van 45 onderzochte Europese landen op geen van de drie onderzochte gebie-
                                         
4  http://www.uitgesprokeneo.nl/reportage/halalproducten-in-de-nederlandse-schappen/ 
?tx_veguestbook_pi1%5Bpointer%5D=4&cHash=0d13f2d2300b133df2493ceabd7f 
53bf, geraadpleegd 1 maart 2011. 
5  T. Havinga & C. Gerards, Halal en koosjercertificering in Nederland. Een verkennend on-
derzoek naar de regulering van halal en koosjer voedsel in Nederland, Nijmegen: Instituut 
voor rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen 2011. 
6  Martin J. Bull, „Introduction: Religion and politics – American and European experiences 
and contrasts‟, European political science 8, p. 271. 
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den sprake is van een relatie tussen staat en kerk (Macedonië), terwijl in een 
op de drie landen (16 landen) feitelijke banden bestaan op alle drie genoem-
de terreinen (inclusief Frankrijk en Turkije die zichzelf als duidelijk seculier pre-
senteren). Nederland wordt gezien als een de jure seculiere staat waarin 
desalniettemin de relatie tussen staat en kerk niet geheel neutraal is, kerken 
genieten wel bepaalde (beperkte) financiële privileges.7  
In Israël en islamitische landen is de staat veel meer vervlochten met de religie. 
Overigens blijkt dat zelfs in de meeste islamitische landen vele rechtsgebieden 
niet zijn doordrongen van op de sharia gebaseerd recht.8 
In beide domeinen, recht en religie, worden normen gegenereerd. Binnen 
de staat worden algemeen geldende wetten en regels vastgesteld. Binnen 
godsdienstige gemeenschappen gelden religieuze normen. Woodman benoemt 
de situatie waarin zowel overheidswetgeving als religieuze normen gelden als 
rechtspluralisme.9  
VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT VOEDSEL 
Ook met betrekking tot voedsel is sprake van twee normenstelsels, afkomstig 
uit verschillende bron (godsdienst, staat) en met een verschillend „doel‟: 
- Religieuze voedingsvoorschriften gericht op het nakomen van religieuze 
plichten (halal voedsel, vermijden haram). 
- Wettelijke voorschriften gericht op eerlijke handel, bescherming van de 
volksgezondheid (hygiëne) en consumentenbescherming (eerlijke informa-
tie). 
 
Regels over voedsel maken deel uit van de islamitische godsdienstige voor-
schriften (Sharia). Het is moslims bijvoorbeeld verboden om varkens, alcohol en 
bloed te consumeren. Vlees moet afkomstig zijn van dieren die zijn geslacht 
volgens islamitische voorschriften (door een gezonde volwassen moslim die met 
een scherp mes in een keer de halsslagader doorsnijdt en het dier laat dood-
bloeden terwijl de naam van Allah wordt aangeroepen).  
In Nederland, maar ook wereldwijd, is sprake van een groeiende markt 
voor halal producten. De komst van migranten heeft ertoe geleid dat in 2006 
                                         
7  John T.S. Madeley, „Unequally yoked: the antinomies of church–state separation in Eu-
rope and the USA‟, European political science 8, 2009, p. 273-288. 
8  Jan Michiel Otto (ed.), Sharia incorporated. A comparative overview of the legal systems 
of twenlve muslim countries in past and present, Leiden: Leyden university Press 2010, p. 
627. 
9  Gordon R. Woodman, „The possibilities of co-existence of religious laws and other laws‟, 
in: Rubya Mehdi, Hanne Petersen, Erik Reenberg Sand & Gordon R. Woodman (eds), 
Law and Religion in Multicultural Societies, Copenhagen: DJØF Publishing Copenhagen 
2008. 
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naar schatting 5 procent van de bevolking in Nederland moslim is.10 Pas recent 
heeft dit geleid tot een aanbod van halal voedingsproducten in supermarkten, 
bedrijven, scholen en ziekenhuizen. Zo hebben sommige winkels van Albert He-
ijn sinds 2006 een speciale vitrine met halal vlees. Dit leidde destijds tot kritiek 
van dierenactivisten, moslims en de reclamecodecommissie.11 
Van oudsher stelt ook de overheid eisen aan de productie en handel in 
voedsel. Zo werd in sommige Nederlandse steden reeds in de Middeleeuwen 
een verbod uitgevaardigd op het aanlengen van melk met water of het kleu-
ren van boter. Toen industrialisatie van de voedselproductie leidde tot com-
plexe ketens tussen producent en consument werden in de meeste Europese 
landen enkele algemene bepalingen in het strafrecht opgenomen om verval-
sing van voedingsmiddelen tegen te gaan. Nadien gingen de meeste landen 
over tot meer specifieke wetgeving gericht op bepaalde voedingsmiddelen. 
Bovendien werden inspecties en controleorganisaties opgericht, zoals een Keu-
ringsdienst van Waren of een vleeskeuringsdienst.12 De zorg voor de openba-
re hygiëne in steden en de daaraan verbonden risico‟s voor de volksgezond-
heid leidde in de tweede helft van de 19e eeuw ook tot de aanleg van bij-
voorbeeld riolering en waterleiding en de oprichting van gemeentelijke slacht-
huizen en reinigingsdiensten.13 Incidenten in de jaren negentig van de vorige 
eeuw zoals de BSE-crisis en de aanwezigheid van dioxines in voedsel hebben 
ertoe geleid dat voedselveiligheid op de politieke agenda kwam in Europa en 
in Nederland.14 Toenemende internationalisering van voedselketens leidde tot 
                                         
10  M. van Herten & F. Otten, „Naar een nieuwe schatting van het aantal islamieten in Ne-
derland‟ (2007) 3 Bevolkingstrends (Centraal Bureau voor de Statistiek),  <http://www. 
cbs.nl/NR/rdonlyres/ACE89EBE-0785-4664-9973-A6A00A457A55/0/2007k3b15p 
48art.pdf> (geraadpleegd 24 september 2010). 
11  Zie website van AH: <http://www.ah.nl/halal> (geraadpleegd 10 December 2007). 
Zie voor de discussie berichten in kranten en op websites: „Duizenden tegen halal vlees 
AH‟, de Volkskrant 25 oktober 2006; „Radar en Albert Heijn ruziën over halal-vlees‟, 
(<http://www.nu.nl/economie/860223> geraadpleegd 25 oktober 2006; „Haal halal-
vlees uit de schappen‟, de Volkskrant 26 oktober 2006. <http://www.evmi.nl/nieuws>, 
berichten van 16, 24 en 31 oktober en 3 november 2006; „AH: halalvlees toch van ver-
doofde dieren‟, de Volkskrant, 31 oktober 2006, „AH stopt verkoop halal-vlees‟, AD, 30 
oktober 2006. „Moslims: Halal vlees Albert Heijn is niet halal‟, Elsevier, 3 november 
2006. „Albert Heijn claimt ten onrechte diervriendelijk halal‟, <http://www.wakker-
dier.nl/persbericht/447> geraadpleegd 8 December 2008); „Albert Heijn trekt halal-
claim in‟, Distrifood, 10 December 2008; „AH trekt claim “diervriendelijk halal” in‟, 
<http://www. maghreb.nl/2008/12/12>. 
12  Zie bijvoorbeeld Paulus 1974 voor een sociologische beschrijving van wetgeving betref-
fende voedsel en medicijnen in Engeland tussen 1850 en 1900. 
13  P.A. Koolmees, Symbolen van openbare hygiëne. Gemeentelijke slachthuizen in Nederland 
1795-1940, Rotterdam: Erasmus Publishing 1997; A. de Swaan, Zorg en de staat. Wel-
zijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd, Am-
sterdam: Bakker 1989. 
14  Christopher Ansell & David Vogel (eds), What’s the beef? The contested governance of 
European Food Safety, Cambridge MA: MIT Press, 2006; Katharina Theresa Paul, Food 
→ 
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de behoefte aan meer globale en transnationale regulering.15 Deze ontwikke-
lingen hebben geleid tot veranderingen in de wijze van regulering van voed-
sel. De reactie op echte en vermeende voedselveiligheidsproblemen was een 
striktere publieke en private regulering van voedsel. Naast de traditionele pu-
blieke regulering zijn vele vormen van private certificering tot bloei gekomen 
en allerlei gemengde vormen van regulering. De wet- en regelgeving is te-
genwoordig sterk bepaald door de Europese Unie.  
DRIE MOGELIJKHEDEN VERHOUDING TWEE NORMATIEVE 
STELSELS 
Woodman vraagt zich af of beide normstelsels (overheidswetgeving en religi-
euze normen) naast elkaar kunnen bestaan of dat conflict tussen beide vormen 
van recht onvermijdelijk is. Hij maakt onderscheid tussen imperatieve normen 
(geboden en verboden) en ratificatienormen.16 Wanneer we ons beperken tot 
ge- en verboden zijn in een situatie waarin sprake is van twee normenstelsels 
schematisch drie mogelijkheden te onderscheiden: 
1.  Gelijkluidende normen: beide normenstelsels bevatten een gebod of ver-
bod met grotendeels dezelfde inhoud (bv. verbod moord); wel kan er ver-
schil bestaan in toegestane uitzonderingen. 
2.  Slechts één norm: een normenstelsel bevat een gebod of verbod, het ande-
re normenstelsel bevat geen imperatieve norm. Doordat een van beide 
normenstelsels geen verplichting bevat, is naleving van de gestelde norm 
niet in strijd met het andere normenstelsel. Bijvoorbeeld de staat verbiedt 
bigamie, godsdienst verplicht dit niet. Een omgekeerd voorbeeld: gods-
dienst verplicht tot een bepaalde eredienst, de staat regelt daarover niets. 
3.  Tegenstrijdige normen: beide normenstelsels kennen een gebod of verbod 
met aan elkaar tegengestelde inhoud. Bijvoorbeeld de door een gods-
dienst voorgeschreven eredienst is door de staat verboden. Bij veel voor-
beelden van dergelijke tegenstrijdige normen bestaat verschil van mening 
over de vraag in hoeverre het hier godsdienstige normen betreft of dat 
het veeleer gaat om gewoonterecht of culturele tradities (bijvoorbeeld 
eerwraak, vrouwenbesnijdenis en kledingvoorschriften). Zulke voorbeelden 
                                         
safety: a matter of taste? Food safety policy in England, Germany, the Netherlands, and at 
the level of the European Union, diss. UvA, 2009. 
15  D. Fuchs, A. Kalfagianni & T. Havinga (2009) „Actors in Private Food Governance: The 
Legitimacy of Retail Standards and Multistakeholder Initiatives with Civil Society Partici-
pation‟, Agriculture and Human Values (DOI 10.1007/s10460-009-9236-3). Peter 
Oosterveer, Global food governance, diss. WU, 2005; Trienekes & Zuurbier 2007. 
16  Gordon R. Woodman, „The possibilities of co-existence of religious laws and other laws‟, 
in: Rubya Mehdi, Hanne Petersen, Erik Reenberg Sand & Gordon R. Woodman (eds), 
Law and Religion in Multicultural Societies, Copenhagen: DJØF Publishing Copenhagen 
2008, p. 23-42. 
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nemen volgens Woodman toe omdat moderne staten steeds meer regule-
ren, denk aan hoofddoek- of burkaverbod. 
 
Bovengenoemde driedeling is uiteraard te simpel. Veel religieuze en gewoon-
tenormen kennen meer gradaties dan gedrag dat wordt verboden of verplicht. 
Bepaald gedrag wordt aanbevolen, is voor een gelovige nastrevenswaardig 
of moet juist worden vermeden. Twee conflicterende normen kunnen lang naast 
elkaar bestaan (beide in bepaalde mate nageleefd en overtreden). 
Kijken we vanuit deze driedeling naar normen met betrekking tot halal 
voedsel dan blijkt dat vaak sprake is van slechts één norm. De meeste islamiti-
sche voedselvoorschriften betreffen uitsluitend het religieuze domein, er be-
staan geen wettelijke normen op dat gebied. Dit geldt bijvoorbeeld voor het 
verbod om varkens of ander verboden voedsel te eten. Andersom geldt dat 
voor veel wettelijke voorschriften met betrekking tot productie, bereiding en 
handel in voedsel geen islamitische pendant bestaat. In al deze gevallen kan 
een gelovige moslim leven in overeenstemming met de religieuze normen zon-
der daarbij in conflict te komen met de statelijke normen. Een producent van 
voedsel kan voedsel produceren dat voldoet aan de religieuze eisen en tege-
lijkertijd handelen in overeenstemming met de door de overheid gestelde re-
gels.  
Met betrekking tot voorschriften op het gebied van hygiëne is soms sprake 
van gelijkluidende normen. Volgens enkele door ons geïnterviewde Nederland-
se bedrijven die halal producten op de markt brengen, is een goede hygiëne 
een belangrijk aspect van de islamitische voedselvoorschriften. Er is volgens 
deze respondenten sprake van een duidelijke overlap tussen de controle van 
de Voedsel- en Waren Autoriteit op het punt van hygiëne met de controle in 
het kader van de halal certificering.17 De botsing tussen normen uit beide do-
meinen doet zich vooral voor ten aanzien van slachten. 
NORMEN EN DISCUSSIE OVER RITUEEL SLACHTEN 
Met betrekking tot de slacht is duidelijk sprake van tegenstrijdige normen. In 
Nederland (en andere Europese landen) is het verplicht om dieren te verdoven 
voordat ze worden geslacht.18 Binnen bepaalde moslimgemeenschappen be-
                                         
17  T. Havinga & C. Gerards, Halal en koosjercertificering in Nederland. Een verkennend on-
derzoek naar de regulering van halal en koosjer voedsel in Nederland, Nijmegen: Instituut 
voor rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen 2011. 
18  Gezondheids- en welzijnswet voor dieren III-44 (24 September 1992); Council Directive 
93/119/EC of 22 December 1993 on the protection of animals at the time of slaughter 
and killing, vervangen door Council Regulation (EC) No. 1099/2009 of 24 September 
2009 on the protection of animals at the time of killing, die in 2013 in werking zal tre-
den.  
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staat daarentegen de overtuiging dat vlees afkomstig van dieren die ver-
doofd zijn geslacht, niet door moslims mag worden gegeten.  
De Nederlandse wetgeving kent een uitzondering voor slachten volgende 
de joodse of islamitische ritus; dan mogen dieren onder voorwaarden onver-
doofd worden geslacht.19 De uitzondering voor de joodse slachtwijze bestaat 
al sinds in 1922 verdoofd slachten in Nederland de wettelijke norm werd. Via 
een uitzonderingsbepaling wordt tot op zekere hoogte de religieuze norm er-
kend en geïncorporeerd in het statelijk recht. Dit is een manier om conflicten te 
vermijden in een situatie van tegenstrijdige normen. 
Toen door migratie het aantal moslims in Nederland was toegenomen was 
de Nederlandse overheid aanvankelijk niet bereid om ook moslims toe te staan 
om dieren onverdoofd te slachten. De Nederlandse overheid was van oordeel 
dat onverdoofd slachten geen islamitisch voorschrift betrof maar een godsdien-
stige gewoonte. De koran zou namelijk geen voorschrift bevatten dat onver-
doofd slachten noodzakelijk is. Deze godsdienstige gewoonte zou voortkomen 
uit de eis dat een offerdier gezond en ongeschonden dient te zijn, terwijl bij 
veel gebruikte manieren van verdoving het slachtdier beschadigd wordt. Bij 
runderen wordt bijvoorbeeld vaak een pen in de kop geschoten om het dier te 
verdoven. Pas na verschillende misstanden rondom illegale slacht en een aantal 
gerechtelijke uitspraken werd in 1977 het Vleeskeuringsbesluit aangepast zo-
dat ritueel islamitisch slachten onder bepaalde voorwaarden legaal mogelijk 
werd.20 
Sindsdien wordt deze uitzonderingspositie herhaaldelijk ter discussie ge-
steld door dierenrechtenorganisaties en vanuit anti-islamitisch ressentiment. Zo 
zijn begin jaren tachtig van de vorige eeuw de Dierenbescherming en de Cen-
trumpartij van mening dat slachten met voorafgaande bedwelming niet in strijd 
                                         
19  Gezondheids- en welzijnswet voor dieren III-44 derde lid (24 September 1992). Een 
vergelijkbare uitzonderingsbepaling is opgenomen in het ontwerp Wet Dieren. Nadere 
voorschriften zijn vastgelegd in het Besluit ritueel slachten 1996 en de Vrijstellingsrege-
ling dierenwelzijn. Veel Europese landen staan eveneens onverdoofd slachten vanwege 
religieuze redenen toe (Duitsland, UK, Italië en België). Andere landen staan dit niet toe, 
bijvoorbeeld Zweden, Noorwegen en Nieuw-Zeeland. Denemarken, Finland en Oosten-
rijk staan onverdoofd slachten toe maar eisen verdoving onmiddellijk nadat de halssne-
de is aangebracht (A. Kijlstra & B. Lambooij, Ritueel slachten en het welzijn van dieren. Een 
literatuurstudie, Animal Science Group Wageningen UR, rapport 161, 2008, p. 5-6; S. 
Ferrari & R. Bottoni, Legislation regarding religious slaughter in the EU, candidate and as-
sociated countries (2010), <http://www.dialrel.eu> (geraadpleegd 14 juli 2010, p. 10). 
20  T. Havinga, „Ritueel slachten. Spanning tussen religieuze tolerantie en dierenbescher-
ming‟, in A. Böcker c.s. (eds), Migratierecht en rechtssociologie, gebundeld in Kees’ studies, 
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 211-220, p. 213; H.G.M. Oosterwijk, Beleid-
simplementatie tussen regels en religie. De Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees en 
het toezicht op ritueel slachten tijdens het offerfeest. Regulering en markten, Amsterdam: 
Thela Thesis 1999, p. 111-112; Jan Rath, Rinus Penninx, Kees Groenendijk & Astrid 
Meijer, Nederland en zijn Islam. Een ontzuilende samenleving reageert op het ontstaan van 
een geloofsgemeenschap, Amsterdam: Het Spinhuis 1996, p. 45-46. 
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is met joodse en islamitische voorschriften. Sinds 2006 zijn het vooral de Partij 
voor de Dieren, de PVV en nog steeds de Dierenbescherming die zich beijve-
ren voor een verbod op onverdoofd slachten. In 2006, 2007 en 2010 zijn in 
de Tweede Kamer ingediende moties, waarin de regering wordt verzocht on-
verdoofd ritueel slachten te verbieden, net niet aangenomen.  
Het belangrijkste argument voor politieke partijen die tegen een motie van 
deze strekking stemmen (CDA en PvdA) en de verantwoordelijke minister is de 
godsdienstvrijheid; ook de tegenstanders van een verbod bepleiten onderzoek 
naar de mogelijkheden van verdoofd slachten. Momenteel is een initiatiefwets-
voorstel aanhangig tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor die-
ren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming 
bij ritueel slachten.21 Volgens de initiatiefnemer, Kamerlid Thieme van de Partij 
voor de Dieren, „past (het) niet langer om “vrijheid van godsdienst” te laten 
prevaleren boven welzijn van dieren‟.22 De Raad van State is van oordeel dat 
het verbod op onbedwelmd slachten een beperking van de vrijheid van gods-
dienst vormt en stuit op de grenzen van de Grondwet (art. 6, eerste lid) en het 
EVRM (artikel 9).23 De behandeling van het initiatiefwetsvoorstel in de Tweede 
Kamer is aanleiding voor hernieuwde belangstelling in de media.24 In de 
Tweede Kamer is in de eerste termijn (nog) geen meerderheid voor het initia-
tiefwetsvoorstel. Najaar 2010 heeft de Tweede Kamer wel een motie aange-
nomen dat vlees van onverdoofd geslachte dieren als zodanig geëtiketteerd 
moet worden.25 
WAT IS HALAL VOEDSEL? 
De Nederlandse wetgever heeft niet vastgelegd welk voedsel halal mag wor-
den genoemd. Binnen de islamitische geloofsgemeenschap bestaat geen con-
                                         
21  Kamerstukken II 2009/10, 31 571, nr. 2. 
22  „Religie mag, onverdoofd ritueel slachten niet; Nederland is nu grootexporteur van ha-
lalvlees, met onze soepele uitzonderingsregels voor verdoven‟, Marianne Thieme in NRC 
16 februari 2011, Opinie, p. 9. 
23  Raad van Sate, Advies W11.08.0398/IV, 20 oktober 2008 (http://www. raadvansta-
te.nl/adviezen/, geraadpleegd 2 maart 2011). 
24  „Joden lobbyen voor rituele slacht‟, NRC 16 februari 2011; „“Ook met één haal lijden ze 
veel pijn”; Partij voor de Dieren wil verplichte verdoving bij rituele slacht‟, Trouw 17 fe-
bruari 2011; „Rabbijn VS: Stem tegen wet Partij voor de Dieren‟, Trouw 17 februari 
2011; „Moslims mogen wel verdoofd slachten‟ en „Schaap meestal niet, rund wel ver-
doofd„, NRC 17 februari 2011; „Grens aan rituele slacht„, commentaar NRC 18 februari 
2011; „Geen verbod op ritueel slachten zonder verdoving‟, NRC 18 februari 2011; 
„Twijfel over verbod op onverdoofd slachten; VVD en PvdA aarzelen over steun voor 
wetsvoorstel PvdD‟, Trouw 18 februari 2011; „Verbod op rituele slacht zal slechts kwaad 
bloed zetten‟, commentaar Trouw 21 februari 2011; „Onverdoofd ritueel slachten moet 
religieus recht blijven‟, Trouw 22 februari 2011; diverse ingezonden brieven en opinie-
bijdragen in NRC 18, 21 en 23 februari 2011 en de Volkskrant 22 februari 2011. 
25  Zie par. 6 en noot 35. 
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sensus over alle islamitische voedingvoorschriften. Zo bestaat verschil van me-
ning over de vraag of tijdelijk verdoven van slachtdieren tijdens de slacht is 
toegestaan. Evenmin bestaat consensus over de vraag of handmatig slachten 
verplicht is en of alle voedsel is toegestaan dat niet expliciet wordt verboden 
in de Koran.  
Voedsel dat voldoet aan de door de overheid gestelde eisen voldoet niet 
altijd aan de islamitische voedselvoorschriften (halal voedsel). Een gelovige die 
wil weten of bepaald voedsel voldoet aan de islamitische voedselvoorschriften 
kan vaak niet zien of voedsel halal is. Zo is niet zichtbaar welke ingrediënten 
gebruikt zijn in samengestelde voedingsmiddelen. Wanneer een consument kan 
zien dat het gaat om lamsvlees (toegestaan), is nog niet duidelijk op welke 
manier het lam is geslacht en of het lamsvlees wellicht ergens in de voedselke-
ten in aanraking is gekomen met varkensproducten. Dat betekent dat consu-
menten moeten afgaan op informatie van anderen. Een consument heeft drie 
opties: 
- Kopen van een bekende met een betrouwbare reputatie zoals de islamiti-
sche slager. 
- Afgaan op het oordeel van een religieus leider. 
- Een product met een halal label met een betrouwbare reputatie. 
 
In Nederland maken moslimconsumenten nog steeds vooral gebruik van de eer-
ste twee methoden. Van Waarden en Van Dalen noemen deze informele loka-
le markt, de „ons-kent-ons‟ markt.26 Halal consumenten kopen hun voedsel bij 
voorkeur via traditionele en persoonlijke netwerken omdat ze geen vertrouwen 
hebben in de betrouwbaarheid van halal labels en certificaten.27 Bovendien is 
het aanbod van halal voedsel in reguliere supermarkten nog beperkt. Bij an-
dere zogenaamde credence quality producten zoals biologisch voedsel of fair 
trade producten vertrouwen veel consumenten wel op een bepaald keurmerk. 
                                         
26  Frans van Waarden & Robin van Dalen, „Het homunculusprobleem van vrije markten. 
Over het halal-geval van handel in vertrouwen‟, B&M 2010, 37/3, p. 259-278, 269, 
271-272. 
27  F. Bergeaud-Blackler, A. Evans & A. Zivotofsky, Final report – Consumer and Consumption 
Issues – Halal and Kosher Focus Groups Results (2010), <http://www.dialrel.eu/publica-
tions> (geraadpleegd 14 juli 2010), p. 46-48. Vergelijk B. Bock & J. Wiersum, Trust in 
food and the need for more information. The relationship between food attitude, trust in 
food safety and consumption behaviour. Reports on the Dutch focus-groups held in Wagen-
ingen, Florence: Florence University Press 2003, p. 22; Bijzondere ontmoetingen over 
vlees. Impressies consumentenpanels (2002), <http://www.minlnv.nl/portal/page?_page-
id=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=13830> (geraad-
pleegd 29 June 2010), p. 7-9 en K. Bonne & W. Verbeke, „Muslim consumer‟s motiva-
tions towards meat consumption in Belgium: Qualitative exploratory insights from means-
end chain analysis‟, 2006 Anthropology of Food 5. 
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LABELS EN KEURMERKEN 
Door de groeiende geografische afstand tussen productie en consumptie van 
voedsel en de toename van industrieel bewerkte en complex samengestelde 
voedingsproducten is een markt ontstaan voor halal labels. In Nederland be-
staat niet één halal keurmerk. Van Waarden en Van Dalen schatten dat er in 
Nederland 30 tot 40 halal-certificeerders actief zijn.28 Er is een aantal knel-
punten met betrekking tot halal certificering in Nederland: 
- Het is onoverzichtelijk omdat er veel certificeerders zijn en niet duidelijk is 
welke eisen zij stellen en of en hoe zij die eisen controleren. 
- Consumenten hebben onvoldoende vertrouwen dat een product met een ha-
lal label ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen die zij stellen aan halal 
voedsel. Zo nu en dan komt een incident naar buiten van fraude of mislei-
ding.29 
- Iedereen kan zijn product halal noemen. Halal is geen wettelijk beschermde 
term en geen erkend merk. De logos van sommige halal keurmerken zijn 
overigens wel beschermd. 
- Onbetrouwbare halal labels kunnen schadelijk zijn voor de Nederlandse 
export. 
 
Als oplossing voor deze problemen bepleiten sommigen een grotere rol voor 
de overheid. Zo stellen Smits & Van den Berg dat binnen de moslimgemeen-
schap in Nederland behoefte bestaat aan een algemeen halal keurmerk, on-
der andere omdat consumenten vermoeden dat veel als halal verkochte pro-
ducten niet echt halal zijn.30 Het toenmalige ministerie van Landbouw heeft een 
aanbeveling van een consumenten platform overgenomen dat moet worden 
                                         
28  Van Waarden & Van Dalen 2010, p. 267. Dit is inclusief zogenaamde zelf-
certificeerders en plaatselijke imams. 
29  „Onduidelijke handel in halalcertificaten blijkt zeer lucratief‟, de Volkskrant 27 november 
2009; „Halalvlees Nestlé niet geheel halal‟, Elsevier Voedingsmiddelenindustrie, 
http://www.evmi.nl/nieuws/voedselveiligheid-kwaliteit/9721/halalvlees-nestl%E9-niet-
geheel-halal.html?src=nwb (geraadpleegd 4-2-2011); „Kfc niet halal!‟ (http://www.al-
yaqeen.com/nieuws/nieuws.php?id=1790, geraadpleegd 1 maart 2011), zie ook 
http://kassa.vara.nl/tips/tips-detail/tipdetail/kfc-misleid-moslims-met-halal-certifica-ten 
geraadpleegd 1 maart 2011; http://www.afghan.nl/forum/lofiversion/index.php? 
t13248. html., geraadpleegd 1 maart 2011 en vele website met hetzelfde of gelijk-
soortige berichten. Seada Nourhussen, „Halal-label kan ook op “onrein” toetje zitten‟, de 
Volkskrant 6 oktober 2003; „Halal vlees blijkt vaak “onrein”‟, Het Parool 16 februari 
2005; „Vlees van varkens in kosjere en halal kip‟, Het Parool 15 Juni 2003; J. Siebelink, 
„Herrie om halal. Reportage moslims weten niet wat ze eten‟ (2007); <http:// 
www.halalpagina.nl/index.php?pagina=halal2>, geraadpleegd 26 Januari 2010. 
30  M.J.W. Smits & I.J. van den Berg, „Diversiteitsbeleid:(h)erkennen van meerstemmigheid‟, 
LEI 2003, p. 32. 
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gestreefd naar een halal keurmerk en een wettelijke definitie van halal.31 Op 
een na alle halal certificeerders die door Van Waarden en Van Dalen werden 
geïnterviewd zijn voorstander van een nationaal halal keurmerk en zien hierbij 
een rol weggelegd voor de overheid. Ook uit door ons gehouden interviews 
met bedrijven die halal producten op de markt brengen, blijkt dat velen posi-
tief staan tegenover een rol van de overheid, vaak werd hieraan toegevoegd 
dat dit bij voorkeur op Europees of wereldwijde schaal zou moeten gebeu-
ren.32 Enkele respondenten opperden dat de overheid richtlijnen zou moeten 
opstellen waaraan halal producten zouden moeten voldoen; de overheid zou 
dit vervolgens ook moeten controleren. Hierdoor zou de geloofwaardigheid 
van een halal certificaat toenemen. Twee respondenten bepleiten integratie 
van halal vereisten in de reguliere voedselcertificering inclusief controle door 
een extern auditingbureau om de betrouwbaarheid te vergroten. Van Waar-
den en Van Dalen concluderen dat het een publieke taak is om betrouwbaar-
heid te verlenen aan halal certificaten.33 
In het verleden zijn diverse private initiatieven genomen om een nationaal 
halal keurmerk tot stand te brengen. Zo vertelt een van onze respondenten dat 
zestig à zeventig bedrijven, van de vleesindustrie tot de groothandel, om de 
tafel hebben gezeten om te kijken of overeenstemming kon worden bereikt 
over een aantal punten met betrekking tot halal. De beweegreden hiertoe was 
dat de bedrijven het erover eens waren dat het voortbestaan van de verschil-
lende keurmerken onduidelijkheid in de hand werkt. Het idee was dan ook om 
een soort federatie te vormen waarbij op verschillende punten overeenstem-
ming zou worden gevonden. Dit is echter niet gelukt. Er bleek teveel onenigheid 
onder certificerende partijen om de handen ineen te kunnen slaan. Behalve 
mogelijke tegenstrijdigheid van commerciële belangen, meende de respondent 
dat ook ego‟s elkaar in de weg leken te zitten. De een vond zichzelf beter, 
belangrijker en groter dan de ander wat het bereiken van overeenstemming 
belemmerde.  
Ook de in 2009 opgerichte Europese Associatie van Halal Certificeerders 
(AHC-Europe) streeft naar harmonisatie en samenwerking in de halal voedsel 
sector in Europa. AHC-Europe steunt de oprichting van een internationaal halal 
instituut dat zich richt op standaardisatie, opleiding en accreditatie. Een van de 
oprichters liet weten dat overheden maatregelen zouden moeten nemen om 
                                         
31  Smits & Van den Berg 2003, p. 32; telefonisch bevestigd 19 juli 2010. Tot nu toe zijn 
geen concrete maatregelen genomen. Het ministerie verwachtte dat binnen afzienbare 
tijd Europese regelgeving tot stand zou komen over halal certificering (of over certifice-
ring in het algemeen). 
32  T. Havinga & C. Gerards, Halal en koosjercertificering in Nederland. Een verkennend on-
derzoek naar deregulering van halal en koosjer voedsel in Nederland, Nijmegen: Instituut 
voor rechtssociologie 2011, p.16-17. 
33  Van Waarden & Van Dalen 2010, p. 275. 
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certificeerders te dwingen te handelen in overeenstemming met de door AHC-
Europe vastgestelde regels.34  
In december 2010 heeft het Nederlandse normalisatie-instituut NEN een 
bijeenkomst georganiseerd voor bedrijven die invloed willen uitoefenen op de 
ontwikkeling van een halal-norm naar aanleiding van een initiatief van het 
Oostenrijkse norm instituut. NEN onderzoekt of de Nederlandse markt behoefte 
heeft om actief deel te nemen aan de ontwikkeling van een EU-halal-norm op 
basis van de Oostenrijkse norm (ONR 14200 Halal food – Requirements for 
the food chain‟).35 
Vanuit geheel andere hoek wordt eveneens gestreefd naar informatie op 
het etiket van halal producten. Zo bepleit het Kamerlid Dijksma (PvdA) een 
halal keurmerk (analoog aan het eko-keurmerk) in de televisieuitzending van 
Uitgesproken EO over producten in Nederlandse supermarkten die halal ge-
certificeerd zijn zonder dat dat op de verpakking te lezen is.36 De teneur van 
dit televisieprogramma is dat wij autochtone Nederlanders ongewild islamitisch 
recht respecteren en islamitische religieuze rituelen bevorderen door zuivel of 
suiker te kopen dat halal gecertificeerd is. 
De Tweede kamer heeft 7 december 2010 een motie van Kamerlid Graus 
(PVV) aangenomen waarin de regering wordt verzocht tot verplichte etikette-
ring van halal vlees zodat consumenten een vrije keuze kunnen maken en niet 
onwetend dieronvriendelijk geslacht vlees eten.37 De minister heeft de motie 
ontraden omdat etikettering van vlees een Europese aangelegenheid is. Daar-
bij wordt ook verwezen naar een amendement dat in het Europese parlement 
is aangenomen waarin de Commissie wordt gevraagd om ritueel geslacht vlees 
verplicht te etiketteren.38 De verplichte etikettering van vlees dat afkomstig is 
van onbedwelmd slachten is niet overgenomen door de Coreper en door de 
                                         
34  <http://halalfocus.net/2009/10/04/new-organization-to-sort-out-rotten-apples-in-
european-halal-food-market> (geraadpleegd 13 juli 2010); http://www.ahc-europe. 
org/, geraadpleegd 25 februari 2011. 
35  „NEN organiseert halal-norm bijeenkomst‟, http://www.evmi.nl/nieuws/marketing-
sales/9389/nen-organiseert-halal-norm-bijeenkomst.html, geraadpleegd 4 februari 
2011); http://www.nen.nl/web/Normen-ontwikkelen/Nieuwelopende-normtrajecten/ 
Commissies-in-oprichting.htm, geraadpleegd 25 februari 2011. 
36  http://www.uitgesprokeneo.nl/reportage/halalproducten-in-de-nederlandse-schappen/ 
?tx_veguestbook_pi1%5Bpointer%5D=4&cHash=0d13f2d2300b133df2493ceabd7f5
3bf, geraadpleegd 1 maart 2011. Vergelijk http://naar.deknoppen.nl/2010/12/ 
nutricia-babyvoeding-ook-stiekem-halal.html, geraadpleegd 1 maart 2011. 
37  Motie Graus (PVV), Kamerstukken II 2010/11 32 500 XIII, nr. 111. Stemmingsuitslagen 
Tweede kamer dinsdag 7 december 2010 http://www.tweedekamer.nl/images/07-12-
2010_tcm118-215256.pdf, Geraadpleegd 17 februari 2011.  
38  16 juni 2010, 326 stemmen voor, 270 tegen en 68 onthoudingen. <http://www. euro-
parl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0222&language=EN& ring=A7-2010-0109>, geraadpleegd 27 September 2010; Eu-
ropean Parliament, „MEPs set out clearer and more consistent food labelling rules‟, Press 
release, 16 Juni 2010, <http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/ 
20100615IPR76127>, geraadpleegd 27 September 2010. 
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Raad. Vanuit de joodse en de moslimwereld is hierop verheugd gereageerd.39 
Het is nog onduidelijk of en hoe het Europese parlement dit punt opnieuw zal 
aansnijden in de tweede lezing van het voorstel voor een verordening betref-
fende het verstrekken van voedselinformatie aan consumenten. 
BESCHERMING CONSUMENTEN 
Geconcludeerd kan worden dat de Nederlandse overheid tot nu toe het etiket-
teren van voedsel als „halal‟, dat wil zeggen voedsel dat voldoet aan islamiti-
sche voorschriften, volledig heeft overgelaten aan private partijen. Wel heeft 
de overheid pogingen gesteund om te komen tot standaardisatie van de halal 
normen.  
Het is onbekend hoe vaak producten als halal voedsel worden verkocht terwijl 
geen sprake is van halal in de ogen van veel moslims. Volgens een medewer-
ker van de AID wordt in veel slachterijen vlees verkocht als „halal‟ vlees dat 
gewoon is bedwelmd: 
 
‘Dieren bedwelmen en dan gelijk snijden, sticker erop: halal. Maar dat is 
helemaal niet halal. De dieren zijn gewoon geslacht via normale bedwel-
ming, soms zelfs via schieten. De kwalificatie ‘halal’ is niet beschermd. Er 
is qua volksgezondheid niets aan de hand, het is prima kwaliteit vlees. (..) 
Ook sommige halal certificeerders geven heel gemakkelijk een certificaat 
af. (…) De Nederlandse overheid maakt zich niet druk over halal certif i-
caten. Dat is de verantwoordelijkheid van het slachthuis. (…) Je kunt aan 
een stuk vlees niet zien of het bedwelmd geslacht is of niet. Dus je kunt 
het nooit aantonen. (…) Het is een kwestie tussen de koper en de verko-
per. Er is niets mis met de veiligheid en met de kwaliteit. Daarom is het 
geen zaak voor de overheid.’40 
 
                                         
39  http://halalfocus.net/2010/12/08/world-halal-forum-europe-approves-eus-rejection-
of-amendment-205/ (geraadpleegd 25 februari 2011). Aanvankelijk werd vooral door 
joodse organisaties gelobbyd tegen deze EU etiketteringsplicht: „Shechita fears if Euro-
pean law changes‟ (http://www.thejc.com/news/uk-news/32930/shechita-fears-if-
european-law-changes, geraadpleegd 25 februari 2011); http://halalfocus.net/ 
2010/12/07/uk-a-cautious-welcome-from-shechita-uk-to-eu-council%E2%80%99s-re-
jection-of-205/ (geraadpleegd 25 februari 2011); „Kosher bosses welcome EU labelling 
decision‟ (http:// www.meatinfo.co.uk/news/fullstory.php/aid/11958/Kosher_bosses_ 
welcome_EU_labelling_decision.html, geraadpleegd 25 februari 2011). 
40  Telefonisch interview medewerker AID (Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Vlees en dierlijke producten, 16 juli 2010. De 
AID is sinds september 2010 onderdeel van de nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Auto-
riteit). 
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Consumenten worden niet specifiek beschermd tegen fraude of misleiding met 
voedsel dat als halal wordt verkocht. Zoals de kashroet-deskundige van het 
Joodse Opperrabinaat zei: 
 
 ‘Als ik hier een winkel zou openen, en ik zou broodjes met ham verko-
pen, en ik schrijf daarop ‘koosjer’, dan ben ik volgens de Hollandse wet 
niet strafbaar. (…) Maar in Amerika, als ik zeg dat iets koosjer is, dan 
moet dat onderbouwd zijn, onder welke rabbijn is het koosjer verklaard, 
is het een erkende rabbijn, enzovoort, enzovoort. Op dit soort dingen 
staat een geweldige penalty, en in Nederland niet.’41  
 
In verschillende staten van de VS bestaat wetgeving over koosjer voedsel om 
consumenten te beschermen tegen ten onrechte als koosjer verkochte producten. 
Aanvankelijk werd koosjer voedsel in dergelijke wetgeving gedefinieerd als 
„voedsel dat is bereid overeenkomstig de orthodox Hebreeuwse religieuze 
voorschriften‟ of een formulering van vergelijkbare strekking.42 Staten als New 
York en New Jersey hadden een organisatie voor de handhaving van deze 
koosjere wetgeving door daarvoor aangestelde rabbijnen.43 Zo voerde de 
Kosher Law Enforcement Division of the New York Department of Agriculture & 
Markets in 2002 7500 inspecties uit om te controleren of producten die als 
koosjer worden aangeboden ook daadwerkelijk koosjer zijn.44 Sinds 1992 is 
door verschillende Amerikaanse gerechten geoordeeld dat koosjer fraude 
wetten strijdig zijn met de constitutie vanwege excessieve vermenging van 
staat en kerk en het bevorderen of benadelen van godsdienst.45 De meeste 
                                         
41  Interview 9 juli 2010. Volgens de joodse spijswetten mag geen varkensvlees worden 
gegeten, dus ham kan nooit koosjer zijn. 
42  S.F. Rosenthal, „Food for thought: Kosher fraud laws and the religious clauses of the first 
amendment‟, (1997) 65 George Washington Law Review, p. 951-1013, geeft in noot 1 
een lijst van 23 zogenaamd „kosher fraud statutes‟. B.N. Gutman, „Ethical eating: apply-
ing the Kosher food regulatory regime to organic food‟ (1999) 108 Yale Law Journal 
2351-2384, p. 2369; S.M. Sigman, „Kosher without law: The role of nonlegal sanctions in 
overcoming fraud within the kosher food industry‟, (2004) 31 Florida State University Law 
Review p. 509-601 (p. 553). 
43  Sigman 2004, p. 554. Division of Kosher Law Enforcement, New York State Department 
of Agriculture and Markets, <http://www.agmkt.state.ny.us/kosher>, geraadpleegd 6 
June 2010. 
44  <http://www.agmkt.state.ny.us/KO/KOHome.html> (geraadpleegd 30 September 
2010). De situatie is inmiddels waarschijnlijk sterk gewijzigd vanwege bezuinigingen van 
95% op personeel en inspecties, <http://www.theyeshivaworld.com/news/Gen-
eral+News/ 65637/Do-Not-Cripple-NYS-Kosher-Law-Enforcement.html> (15 juli 2010; 
geraadpleegd 30 September 2010). 
45  Ran Dav’s County Kosher Inc v. State, 608 A.2d 1353 (N.J. 1992), Barghout v. Mayor of 
Baltimore, 66 F.3d 1337, 1342-46 (4th Cir. 1995), Commack Self-Service Kosher Meats, 
Inc. v. Weiss, 2002 U.S. App. LEXIS 9576 (2nd Cir. June 21, 2002), Ciesla, M., New York 
Kosher Food Labeling Laws violate the Establishment Clause, no date, <http:// 
org.law.rutgers.edu/ publications/law-religion/new_devs/RJLR_ND_61.pdf>, geraad-
→ 
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zaken werden aangespannen door een koosjer restaurant of certificeerder 
nadat staatstoezicht overtredingen had geconstateerd terwijl de toezichthou-
dend rabbijn verklaarde dat alles in overeenstemming was met de joodse 
spijswetten. Twee elementen zijn essentieel in de motivering van de oordelen: 
koosjer is in de wet gedefinieerd volgens orthodox joodse standaard en de 
staat benoemde een rabbijn voor de handhaving. De rechtbank vond dat deze 
wetgeving de staat verplicht een standpunt in te nemen over de interpretatie 
van de joodse spijswetten en dat de orthodoxe definitie van koosjer wordt be-
voordeeld. In reactie op deze gerechtelijke beslissingen werd in veel staten de 
wetgeving gewijzigd. Deze nieuwe generatie wetten (kosher disclosure statutes) 
verplichten ieder die koosjere voedingsproducten aanbiedt om informatie te 
verstrekken over de toezichthoudende rabbijn en de eisen waaraan het voed-
sel voldoet of om zich te registreren.46 De handhaving van deze nieuwe wetge-
ving is onderwerp van nieuwe juridische procedures.47 
Sinds 2000 kennen enkele staten vergelijkbare wetgeving met betrekking 
tot halal voedsel. In deze wetten wordt halal vaak gedefinieerd als „in over-
eenstemming met islamitische religieuze voorschriften‟.48 In tegenstelling tot in 
de Verenigde Staten worden in Nederland consumenten uitsluitend beschermd 
tegen fraude en misleiding in verband met halal (en koosjer) voedsel door al-
gemene wetgeving. 
Er bestaat in Nederland wel wetgeving met betrekking tot ritueel slachten. 
Keuringspersoneel van de nVWA houdt toezicht op het correct verlopen van de 
slacht volgens de Nederlandse wet. De nVWA controleert niet in hoeverre aan 
                                         
pleegd 2 Februari 2010. B.M. Levenson, „Not so strictly kosher‟, in B.M. Levenson, Habeas 
Codfish: Reflections on Food and the Law, Madison: The University of Wisconsin Press 
2001, p. 184-198. E.L. Milne, „Protecting Islam‟s Garden from the Wilderness: Halal 
Fraud Statutes and the First Amendment‟, 2007/2 Journal of Food Law and Policy, p. 61-
83. S.F. Rosenthal, „Food for thought: Kosher fraud laws and the religious clauses of the 
first amendment‟, 1997/65 George Washington Law Review, p. 951-1013. 
46  Bijvoorbeeld de 2010 Georgia Kosher Food Consumer Protection Law, http://www. 
legis.ga.gov/legis/2009_10/pdf/hb1345.pdf en de New York State Kosher Law Pro-
tection Act 2004, <http://public.leginfo.state.ny.us> (geraadpleegd 23 June 2010). 
47  „Butchers file another lawsuit challenging NY State‟s kosher certification authority‟, Long 
Island Business News, 4 Maart 2005, <http://www.allbusiness.com/legal/1027321-
1.html>, geraadpleegd 23 juni 2010. „New York – Conservative Rabbis Fight Orthodox 
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with-images>, geraadpleegd 21 juli 2010. 
48 Bijvoorbeeld de Halal Food Consumer Protection Act New Jersey (2000), 
<http://www.njleg.state.nj.us/2000/Bills/a2000/1919_i1.htm>. Halal wetgeving 
bestaat ook in California (2005), Illinois (2005), Michigan (2005), Minnesota (2005) and 
Texas (2005). Zie Milne 2006, p. 63, note 9, Regenstein et al. 2003, p. 127. Zie voor 
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derland en de Verenigde Staten, Tetty Havinga, „Regulating Halal and Kosher Foods: 
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view forthcoming 2011. 
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de religieuze voorschriften wordt voldaan. De nVWA controleert evenmin of 
sprake is van producten die ten onrechte als halal (of koosjer) worden aange-
boden. Consumenten met klachten hierover kunnen niet bij de nVWA terecht. 
DISCUSSIE OVER ROL VAN DE OVERHEID 
De betrokkenheid van overheidswetgeving, overheidstoezichthouders en rech-
ters bij halal en koosjer voedsel is een delicate aangelegenheid vanwege de 
scheiding van staat en kerk en de vrijheid van godsdienst. Het ideaal van de 
scheiding van kerk en staat impliceert dat de staat zich neutraal dient op te 
stellen ten opzichte van godsdienstige kwesties en niet mag handelen in het 
voor- of nadeel van een bepaald geloof.  
In de Verenigde Staten heeft de betrokkenheid van de overheid bij de 
certificering van koosjer voedsel geleid tot omstreden overheidscontroles en 
vele gerechtelijke procedures. Wetgevers, toezichthouders en rechters in de VS 
hebben zich uitgesproken over religieuze kwesties, zoals de vraag „wat is koo-
sjer?‟. Ook nadat kosher fraud statutes onconstitutioneel zijn verklaard door 
diverse gerechtelijke instanties blijft de overheid in veel staten echter betrok-
ken bij koosjer voedsel.  
De Nederlandse wetgever en toezichthouders hebben zich in vergelijking 
met de VS veel terughoudender opgesteld. Ook de Nederlandse overheid is 
echter niet altijd ontkomen aan het innemen van een standpunt over religieuze 
vragen. Een neutrale opstelling is alleen mogelijk wanneer godsdienstige voor-
schriften en gewoonten niet botsen met publieke belangen. Bij het maken van 
een uitzondering op de algemene geldende regel dat een dier voordat het 
wordt geslacht bedwelmd dient te worden, staat de overheid voor de vraag 
voor wie welke uitzondering wenselijk of gerechtvaardigd is. Zonder beant-
woording van deze vraag is het onmogelijk wetgeving aan te passen teneinde 
mensen met een bepaald geloof (hier moslims) gelegenheid te bieden hun reli-
gieuze plichten na te komen. De overheid moet beslissen in hoeverre onver-
doofd slachten een religieuze plicht is. Voor zover mij bekend heeft deze dis-
cussie niet expliciet gespeeld ten aanzien van het joodse geloof; er is kennelijk 
impliciet vanuit gegaan dat de joodse spijswetten tot onverdoofd slachten ver-
plichten. Aanvankelijk was de Nederlandse overheid van mening dat dit voor 
moslims niet het geval was en dat daarom voor halal voedsel een uitzondering 
niet gerechtvaardigd was. Dergelijke keuzes zijn extra lastig wanneer binnen 
een geloofsgemeenschap verschil van mening bestaat over de normen. Dat is 
met betrekking tot islamitisch slachten het geval.  
Daar komt nog bij dat buitenstaanders (niet gelovigen) zich met de discus-
sie bemoeien. Zo wordt in de discussies over een mogelijk verbod van onver-
doofd slachten bij herhaling door voorstanders van zo‟n verbod naar voren 
gebracht dat hier geen sprake is van een religieus voorschrift. Volgens Jonkers 
zal de inmenging van niet-gelovigen in de discussie over religieuze normen ook 
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consequenties hebben voor de reikwijdte van de vrijheid van godsdienst, bij-
voorbeeld in het kader van ritueel slachten. Zij stelt dat „(d)e nieuwe interpre-
tatie van religie door outsiders insiders (kan) dwingen tot reflectie op hun ei-
gen interpretatie‟.49 In Nederland is de laatste tien jaar sprake van een toe-
nemende druk op islamitische en joodse organisaties om te bezien in hoeverre 
tijdelijke bedwelming van slachtdieren mogelijk is binnen de godsdienstige 
voorschriften. Binnen de islamitische gemeenschap bestaan hierover verschillen-
de standpunten. 
Het belangrijkste argument van de voorstanders van een verbod op ver-
doofd slachten is evenmin onweersproken. Het kernargument voor een verbod 
is dat onverdoofd slachten bij de dieren onnodig stress en leed veroorzaakt. 
Een eeuw geleden waren veel deskundigen van mening dat een goed uitge-
voerde joodse slachtwijze voor de dieren minder pijnlijk en sneller verliep dan 
de toen gebruikelijke slachtmethoden. Joodse slachters werkten zorgvuldig, 
waren beter opgeleid en gebruikten beter materiaal. Tegenwoordig zijn veel 
deskundigen van mening dat onverdoofd slachten onnodig wreed is voor de 
dieren. Er zijn echter ook deskundigen die van mening zijn dat een goed uitge-
voerde rituele slachting voor het dier niet meer stress of pijn behoeft te bete-
kenen. 
In andere situaties is het mogelijk om een uitzondering te maken voor men-
sen met een bepaald geloof zonder publieke belangen te schaden. Dit is bij-
voorbeeld zo bij de wens van veel islamieten om aanwezig te zijn bij het slach-
ten van een dier ter gelegenheid van het offerfeest. Bij aanmelding vooraf bij 
een slachthuis dat bevoegd is tot slachten volgens de islamitische ritus, mag één 
toeschouwer aanwezig zijn bij de slacht, het slachten zelf mag echter slechts 
worden gedaan door geautoriseerde voorsnijders.50 
Ook economische belangen spelen een rol. Zo is de laatste tien jaar spra-
ke van een groeiende export van halal vlees. Dit is onder meer mogelijk ge-
worden door afschaffing van de regel dat de religieuze autoriteit moest aan-
geven hoe groot binnen de religieuze gemeenschap de behoefte was aan ritu-
eel geslachte dieren. De enige keer dat fraude met halal certificaten leidde 
tot een onderzoek van de overheid betrof fraude met export naar Frankrijk.  
De toename van halal certificering en de aandacht voor halal slachten in 
de media en in de wetenschap, kan leiden tot een toenemende druk op moslims 
om meer aandacht te besteden aan de islamitische voedselvoorschriften. Tij-
dens een presentatie over dit onderwerp op een wetenschappelijk congres zei 
een medepanellid zich zeer ongemakkelijk te voelen bij deze ontwikkeling en 
bij de aandacht die dit krijgt vanuit politiek, wetenschap en in de media. 
Vroeger, zo zei zij, was het voldoende wanneer wij geen varkensvlees namen. 
                                         
49  P. Jonkers, Levendige religieuze markt beïnvloedt verhouding tussen overheid en godsdienst, 
Christen Democratische Verkenningen, winter 2008, p. 116-128. 
50  Publieksinformatie Islamitisch Offerfeest 2010, nVWA oktober 2010. 
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Nu had ze het idee dat ze bij elk product voor aankoop eerst de ingrediënten-
lijst op het etiket moest bestuderen.  
 
